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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis Gestión del talento humano y 
su influencia en el desempeño laboral del personal de la comisaría del Callao-Cercado, con 
el objetivo de Evaluar cómo la gestión del talento humano influye en el desempeño laboral 
del personal de la comisaría del Callao-Cercado, año 2015, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Maestro en Gestión Pública, que se divide en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusiones 
Capítulo V: Conclusiones 
Capitulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII. Referencias 
Capítulo VIII: Apendices  
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El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar cómo la gestión 
del talento humano influye en el desempeño laboral del personal de la comisaría del Callao-
Cercado, año 2015.  
EL método es el hipotético deductivo,   el enfoque cuantitativo, tipo básica, con 
diseño No Experimental, con una muestra de 38 efectivos policiales que laboran en la 
comisaría del Callao-Cercado en el año 2015, lo que permitió la aplicación del modelo 
estadístico de regresión y correlación, se validó y se realizó la confiabilidad. 
Se halló, mediante el Modelo de Regresión y Correlación que las variables gestión 
del talento humano y el desempeño laboral, tienen una correlación conjunta “R”, de 0.923 y 
un valor p =0.000. 
Recomendamos para el adecuado manejo de las organizaciones, valorizar y 
fortalecer el capital intelectual, como el activo más valioso que poseen y como uno de los 
pilares de la organización, el mismo que es importante en la toma de decisiones y en 
determinar el valor intangible de la comisaría del Callao-Cercado. 
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This research is mainly concentrated on evaluating how human talent management affects 
job performance of staff curator of the Callao-Closed, 2015. 
This research use quantitative approach and methods, with no Experimental design, 
basic type. 
The statistical method used was as follows first, it required the use of surveys to 38 
police officers who work at the station of Callao-Closed in 2015, which allowed the 
application of statistical regression model and correlation. 
It was found by the regression model and correlation variables organizational 
intelligence and decision-making, have a combined correlation "R" by 0.923 and p = 0.000 
value. 
I recommend for the proper management of organizations recommended value and 
strengthen the intellectual capital as the most valuable asset they own and as one of the 
pillars of the organization, it is important in decision-making and in determining the 
intangible value the curator of the Callao-Fencing. 
Keywords are human talent management, Job performance, Skills, Abilities, 
Performance Evaluation, Performance Management, and Performance Management.
